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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kebijakan 
penetapan capital buffer dan faktor internal serta eksternal bank terhadap 
pertumbuhan kredit bank umum di Indonesia studi kasus pada bank umum 
konvensional BUKU 4 dan 3 periode 2005-2017. Banyak faktor-faktor 
yang mempengaruhi pertumbuhan kredit bank, pada penelitian ini faktor-
faktor tersebut diantaranya faktor internal bank (CAR, LDR dan NPL), 
faktor eksternal bank (PDB, Inflasi, BI rate) serta adanya kebijakan 
capital buffer. Pada penelitian ini, ada lima model regresi data panel dari 
ketujuh variabel bebas, namun telah dipilih untuk dapat dijelaskan 
berdasarkan pertimbangan peneliti yaitu model regresi data panel 5 dengan 
variabel bebasnya yaitu LDR, NPL, PDB, BI rate dan Capital Buffer 
dengan runtun waktu 13 tahun, 49 triwulan periode 2005-2017. Hasil yang 
diperoleh dari estimasi tersebut didapatkan model random effect setelah 
dilakukan uji Chow dan Hausman, lalu pada pengujian hipotesis 
dibuktikan bahwa secara parsial pengaruh variabel LDR, NPL, PDB 
berpengaruh positif dan signifikan, lalu pengaruh BI rate berpengaruh 
positif namun tidak signifikan dan variabel capital buffer berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan kredit sedangkan secara 
simultan variabel LDR, NPL, PDB, BI rate dan Capital Buffer 
berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan kredit bank umum 
konvensional BUKU 4 dan 3 di Indonesia. 
Kata kunci : Pertumbuhan Kredit, CAR, LDR, NPL, PDB, Inflasi, BI  
rate, Capital Buffer 
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ABSTRACK 
The research was conducted to analyze the influence of the policy of 
determining capital buffer and internal and external factors of bank on 
credit growth of commercial banks in Indonesia, case study on 
conventional commercial bank BUKU 4 and 3 period 2005 - 2017. Many 
factors influenced the credit growth of bank. In this research, these factors 
are internal factors of banks (CAR, LDR and NPL), external factors of 
banks (GDP, Inflation, BI rate) and the existence of capital buffer policy. 
In this research, there are five models of panel data regression from the 
seven independent variables, but has been selected to be explained based 
on the consideration of the researcher is the regression model of panel 
data 5, with the independent variables are LDR, NPL, GDP, BI rate and 
Capital Buffer with 13 years time series, 49 quarterly period 2005-2017. 
The result obtained from the estimation is obtained by random effect 
model after Chow test and Hausman test, then on hypothesis test proved 
that partially influence of variable of LDR, NPL, GDP have positive and 
significant influence, then influence of BI rate have positive but not 
significant influence and variable of capital buffer have negative and 
significant influence to credit growth while simultaneously variable of 
LDR, NPL, GDP, BI rate and Capital Buffer significant influence to credit 
growth of conventional banks of BUKU 4 and 3 in Indonesia. 
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